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En el projecte del tanatori, l’ús mateix de l’ediﬁci ens per-
metia pensar en la utilització d’un element que un cop for-
malitzat, des del nostre imaginari, trobés la proximitat amb 
l’usuari.
La complexitat del lloc, un entorn industrial, i la impo-
nent presència del cementiri, amb el seu tancament i els 
xiprers centenaris, posava de manifest la necessitat de pro-
jectar un ediﬁci que mantingués una relació especial amb 
l’entorn, un entorn al servei de la ﬁnalitat de l’ediﬁci. 
El resultat és una zona enjardinada de 2.200 m2 i un edi-
ﬁci de 600 m2 construïts. La façana del solar cap a la via 
pública, dins del polígon industrial, és una tanca verda de 
25 m lineals que contrasta amb el color plomís de les fà-
briques.
A la zona de llevant, un prat en pendent acull el jardí de 
les ginestes. Aquest jardí, perpendicular al carrer, és traves-
sat per un recorregut sinuós i irregular, el camí del comiat.
El sentit primigeni d’aquest camí era que no es pogués 
trepitjar, que no s’hi pogués caminar per sobre, ja que re-
En el proyecto del tanatorio, el propio uso 
del ediﬁcio permitía pensar en la utilización 
de un elemento que una vez formalizado, 
desde nuestro imaginario, encontrase la 
proximidad con el usuario. 
La complejidad del lugar, un entorno 
industrial, lo mismo que la imponente 
presencia del cementerio con el muro y sus 
cipreses centenarios, ponía de maniﬁesto la 
necesidad de proyectar un ediﬁcio que man-
tuviese una relación especial con su entorno, 
poniéndolo al servicio de su ﬁnalidad. 
El resultado es una zona ajardinada de 2.200 
m2 y un ediﬁcio de 600 m2 construidos. La 
fachada del solar hacia la vía pública, dentro 
del polígono industrial, es una valla verde de 
125 metros lineales que contrasta con el color 
plomizo de las fábricas.
En la zona de levante, un prado en pen-
diente acoge el jardín de las retamas. Un 
recorrido sinuoso e irregular atraviesa este 
jardín, “el camino de la despedida”. 
In this project for a funeral home, it was the 
end use of the building that led us to use 
an element that, once converted from our 
imagination into reality, would reach out to 
the user’s needs.
The complexity of the location, an industrial 
setting with the imposing cemetery enclo-
sure nearby, with its centuries-old cypress 
trees, highlighted the need to design a 
building that would establish a special re-
lationship with its immediate environment, 
one that would tie in with the building’s 
purpose.
The result is a landscaped area of 2,200 
square metres and a building of 600 square 
metres. The side of the plot that overlooks 
the main road in the industrial estate is a 
125-metre green fence that contrasts with 
the leaden colouring of the factories.
On the eastern side, a sloping ﬁeld is the 
site for the garden of yellow broom. This 
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presenta aquella part de camí que tots, en el moment de la 
mort, encara mereixeríem recórrer.
Es resol amb una plantació geomètrica de petites mates 
i matolls que acompanyen, com en un relat dual, el pas-
seig d’entrada, amb pendent ascendent. L’ascensió culmi-
na amb l’element més simbòlic del projecte: el gran portal 
de formigó.
Aquesta construcció de formigó armat desaﬁa la llei de la 
gravetat amb els grans voladissos. Per nosaltres representa 
tot allò inexplicable de la vida i de la mort, del cel, de la pau, 
de les pors, dels àngels, de les tenebres i del traspàs.
El traspàs d’aquest gran portal ens situa sobre una plata-
forma que ens descobreix una vista elevada sobre el pati de 
les oliveres; un espai construït al voltant de l’antic camí del 
cementiri. Des d’aquesta plataforma, canviant de direcció, 
s’inicia un recorregut descendent ﬁns a l’entrada de l’ediﬁci. 
En aquest punt, un altre voladís ens acull i ens condueix 
a l’atmosfera d’intimitat que pretenem que s’experimenti a 
l’interior.
Aquest porxo d’accés es troba perpendicular a l’ediﬁci i 
ens rep, quasi amb una abraçada, a l’arribada al vestíbul del 
tanatori.
El sentido primigenio de este camino fue 
que no pudiera pisarse, ni caminar por 
encima de él, pues representa aquella parte 
de camino que todos, en el momento de la 
muerte, todavía mereceríamos recorrer.
Se resuelve mediante una plantación 
geométrica de pequeñas matas y arbolillos 
que acompañan, como en un relato dual, 
en el paseo de entrada, con pendiente 
ascendente. Una ascensión que culmina con 
el elemento más simbólico del proyecto: el 
gran pórtico de hormigón. 
Esta construcción de hormigón armado 
desafía la ley de la gravedad con sus grandes 
voladizos. Para nosotros representa todo lo 
inexplicable de la vida y de la muerte, del 
cielo, de la paz, de los miedos, de los ángeles, 
de las tinieblas y del traspaso. 
Traspasar este gran pórtico nos sitúa sobre 
una plataforma que nos descubre una vista 
elevada sobre el patio de olivos, un espacio 
construido alrededor del antiguo camino 
del cementerio. Desde esta plataforma, cam-
biando de dirección, se inicia un recorrido 
descendente hasta la entrada del ediﬁcio. En 
este punto otro voladizo nos acoge y condu-
crossed by a winding track, the path of 
farewells.
The original signiﬁcance of this path was 
that it cannot be trodden or walked along, 
since it represents the part of the way we all 
will have to walk at the time of our death.
It is laid out in a geometric pattern of small 
bushes and shrubs, which, like a twofold 
narration, accompany the upward sloping, 
entrance. The slope culminates in the most 
symbolic element of the design: the large 
concrete doorway.
This reinforced concrete construction deﬁes 
the law of gravity with its large projections. 
We see it as representing everything that is 
inexplicable about life and death, heaven, 
peace, fear, angels, darkness and passing 
over to the other side.
Passing through this large doorway, we 
ﬁnd ourselves on a platform that presents 
us with an overview of the olive tree court-
yard, a space built around the old road to 
the cemetery. This platform also leads down 
to the building’s entrance. Here, another 
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Des d’aquest punt d’entrada es marca una línia que separa 
amb claredat la zona tècnica del tanatori de les sales de 
vetlla i la resta d’àrees d’ús públic. 
Els criteris per a la construcció de la zona tècnica se 
centren bàsicament a resoldre, amb l’eﬁcàcia i la discreció 
necessàries, tant el recorregut dels difunts com l’aportació 
d’il·luminació natural als diferents espais (incloent-hi la 
mateixa sala de tanatopràxia). Les parets mòbils, els do-
bles recorreguts i la utilització de les lluernes ens ajuden 
a conﬁgurar el que representa pràcticament la meitat del 
volum construït.
La zona comuna i les tres sales de vetlla constitueixen 
la part pública de l’interior de l’ediﬁci. Les visuals a través 
dels jardins interiors se succeeixen i ens guien ﬁns la zona 
més privada: l’habitació del cos present.
L’espai comú està tancat amb ﬁnestres grans. Des 
d’aquest espai, per una banda es redescobreix el pati de 
les oliveres i s’hi pot accedir, i per l’altra s’entra a les sales 
de vetlla.
Cadascuna de les sales de vetlla té un color diferent i 
un petit pati enjardinat amb diverses espècies d’arbres; 
d’aquesta manera pretenem personalitzar cada sala i ex-
ce a la atmósfera de intimidad que pretende-
mos que se experimente en el interior. 
Este porche de acceso, en perpendicular al 
ediﬁcio, nos recibe, casi con un abrazo, a la 
llegada del vestíbulo del tanatorio. 
Desde este punto de entrada se marca una 
línea que separa con claridad la zona técnica 
del tanatorio de las salas de vela y del resto 
de áreas de uso público.
En cuanto a la zona técnica, sus criterios 
de construcción se ciñen básicamente a 
la resolución, con la eﬁcacia y la discre-
ción necesarias, tanto del recorrido de los 
difuntos como del suministro de iluminación 
natural a los diferentes espacios, incluyendo 
la propia sala de tanatopraxia. Las paredes 
móviles, los dobles recorridos y la utilización 
de lucernas nos ayudan a conﬁgurar lo 
que representa prácticamente la mitad del 
volumen construido. 
La zona común y las tres salas de vela o velato-
rios constituyen la parte pública del interior del 
ediﬁcio. Las visuales a través de los jardines inte-
riores se suceden y nos guían hasta la zona más 
privada: la estancia de exposición del cadáver. 
intimate atmosphere we hope to create 
inside.
This entrance porch, perpendicular to 
the building, receives us almost with an 
embrace when we reach the foyer of the 
funeral home.
From this entrance point there is a distinct 
division between the technical areas of the 
funeral home and the area that houses the 
vigil rooms and other public spaces.
The criteria for the construction of the 
technical area were limited to resolving 
eﬃciently and with due discretion both 
the route of the deceased and the use 
of natural light in the diﬀerent spaces, 
including the actual laying-out room. The 
adjustable walls, the double itineraries and 
the use of skylights helped us to plan out 
what amounted to practically half the built 
volume.
The communal area and the three vigil 
rooms form the public area of the building’s 
interior. The visuals through inner gardens 
guide us towards the most private area: the 
room where the body lies in state.
Secció transversal T2
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pressar així l’especiﬁcitat de cadascú i com resulta d’in-
substituïble la pèrdua d’un ésser humà.
Hem experimentat un cop més amb la possibilitat de ge-
nerar formes a partir dels textos poètics. Això pot semblar 
estrany, però és degut a la voluntat de no encerclar l’arqui-
tectura i la crítica arquitectònica en elles mateixes, dins 
d’un discurs misteriós i autònom a la resta de sensibilitats 
artístiques. Això no fa altra cosa que produir incomprensió 
o, si més no, distància als no arquitectes. 
Creiem en una arquitectura compromesa amb les altres 
formes d’expressió artístiques. Potser no cal arribar als 
extrems d’L. C., que en la seva ultima època s’esforçava a 
aconseguir una expressió arquitectònica com a fruit de la 
«Synthèse des arts majeurs (947-49)», pintura, escultura, 
música, poesia, cinema, obra teixida, graﬁsme, etc., però sí 
que, almenys, volem potenciar els vincles que fan que l’ar-
quitectura continuï sent compresa com a referent artístic, 
amb un discurs prou ampli per arribar al nombre més gran 
possible de persones.
Hem seguit aquest ﬁl, aquest rastre, que alguns artistes 
de tant en tant deixen, sobretot quan expliquen crítica-
ment el perquè de la seva obra. No sempre succeeix entre 
El espacio común está cerrado con grandes 
ventanales. Desde este espacio por un lado 
se redescubre y se tiene acceso al patio 
de los olivos, y por otro se entra en los 
velatorios. 
Cada una de estas salas tiene un color 
diferente y un pequeño patio ajardinado con 
diversas especies de árboles. De esta manera 
pretendíamos personalizarlas, y así expresar 
lo especíﬁco del individuo y lo insustituible 
que resulta en su pérdida cada ser humano. 
Hemos vuelto a experimentar con la posibili-
dad de generar formas a partir de los textos 
poéticos. Es algo que puede resultar extraño, 
pero se debe a la voluntad de no aislar la ar-
quitectura y la crítica arquitectónica en ellas 
mismas, dentro de un discurso misterioso 
y autónomo respecto al resto de sensibili-
dades artísticas. Tal aislamiento sólo puede 
producir incomprensión o, por lo menos, 
distancia entre los no arquitectos. 
Creemos en una arquitectura compro-
metida con las otras formas de expresión 
artística. Quizá no sea necesario llegar a los 
extremos de Le Corbusier (quien en su época 
se esforzaba en conseguir una expresión 
Large windows enclose the communal 
area. On one side, visitors rediscover and 
can walk out into the olive tree courtyard, 
and the other leads to the vigil rooms. Each 
has a diﬀerent colour scheme and a small 
courtyard landscaped with various kinds of 
trees. The idea here was to personalize each 
room, thereby expressing the individual’s 
speciﬁc character and recognising the 
impossibility of replacing a departed hu-
man being.
Once again, we experimented with the 
possibility of using poetic texts to generate 
forms. This may sound strange, but we 
are keen not to enclose architecture and 
architectural criticism within themselves, 
shrouding them in mystery and separating 
them from all other artistic sensibilities. 
This could lead to a misunderstanding or a 
distancing of architects.
We believe in architecture that is commit-
ted to other forms of artistic expression. 
It may not be necessary to go as far as L.C. 
who, in his later period, sought to achieve 
a form of architectural expression that was 
the product of the Synthèse des arts majeurs 
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els arquitectes que, un cop enllestida l’obra, expliquin els 
criteris que han fet servir per compondre-la, que parlin de 
la idoneïtat d’aquests criteris, del concepte que tractaven 
de formalitzar en una o altra forma, o que es preocupin 
de si l’obra «s’ha entès», com faria un pintor, un escriptor 
teatral i ﬁns i tot un poeta. Res d’això no sol passar.
Oscar Wilde, al llibre The Critic as Artist, a part de deﬁ-
nir molt bé quina és la crítica mediocre, també deixa clar 
quin ha de ser el lloc preferent de la bona crítica, tant pel 
que fa a la pintura com a la literatura i la poesia. La bona 
crítica és la que es posiciona entre l’objecte artístic i l’es-
pectador, és la que acaba pintant les fulles d’un quadre 
amb la seva paraula amable, de tal manera que l’espec-
tador comprèn la profunditat de les idees que l’artista ha 
volgut transmetre, així com a l’inrevés: també és bona crí-
tica aquella que evidencia la buidor darrere d’unes fulles i 
ﬂors exuberants, pintades buidament, evidenciant el no-
res. La veu del crític ha d’ésser com la de la intel·ligència 
amiga, la que ens manca a tots quan sortim del nostre pe-
tit domini d’especialització.
Hem constatat que la crítica d’arquitectura pateix una 
mena d’endarreriment històric en comparació amb la crí-
arquitectónica como fruto de la Synthèse 
des arts majeurs: pintura, escultura, música, 
poesía, cine, obra tejida, graﬁsmo, etcétera), 
pero sí, por lo menos, desearíamos potenciar 
los vínculos que hacen que la arquitectura 
siga siendo comprometida como referente 
artístico, con un discurso lo bastante amplio 
como para llegar al mayor número posible 
de personas. 
Hemos seguido este hilo, este rastro, que 
algunos artistas de vez en cuando dejan, 
sobre todo cuando explican críticamente el 
porqué de su obra. No es frecuente entre los 
arquitectos que, una vez acabada su obra, 
expliquen los criterios que han utilizado para 
componerla, que hablen de la idoneidad de 
estos criterios, del concepto que se trataba 
de formalizar de una otra forma, o que se 
preocupen de si la obra “se ha entendido”, 
como haría un pintor, un escritor teatral, o 
incluso un poeta. Nada de esto suele pasar. 
Oscar Wilde, en su libro The Critic as Artist, 
aparte de deﬁnir muy bien cuál es la crítica 
mediocre, también deja claro cuál ha de ser 
el lugar preferente de la buena crítica, tanto 
por lo que respecta a la pintura como a la 
literatura y a la poesía. La buena crítica es la 
poetry, ﬁlm, textiles, graphics, etc.—but we 
would like to strengthen the ties that allow 
architecture to continue to be understood 
as an artistic reference, with a broad 
enough dialogue to reach the greatest pos-
sible number of people.
We have followed that thread, that trail that 
artists leave from time to time, particularly 
when they explain the thinking behind 
their work with a critical eye. It does not 
often happen that architects, once a job is 
ﬁnished, explain the criteria they used in 
creating it, or talk about the suitability of 
these criteria, the concept they were seek-
ing to formalize, or their concern whether 
the job has been “understood”, as a painter, 
a playwright or even a poet would. None of 
that usually happens.
In his book The Critic as Artist, Oscar Wilde, 
apart from giving a very good deﬁnition of 
mediocre criticism, also makes it clear what 
the position of good criticism should be, 
whether addressing painting, literature or 
poetry. Good criticism is that which places 
itself between the artistic object and its 
spectator, which paints the leaves of a 




















tica de la pintura i la crítica literària. Potser és degut al fet 
que les pedres i els totxos no es comporten d’igual mane-
ra que els traços de color dels quadres i les paraules d’un 
poema. Per exemple, la relació entre paraula i signiﬁcat 
és gairebé instantània però, alhora, diverses paraules po-
den tenir el mateix signiﬁcat, i a l’inrevés. L’estructura de 
composició d’un text, tot i tractar-se només de paraules, 
és molt més forta i, sobretot, precisa que qualsevol estruc-
tura de formigó i acer.
Així és com, intentant emular l’estructuració d’un dels 
poemes de Ferrater, vam decidir començar aquest expe-
riment el 997, a Vil·la Maite, una obra a Reus. Després 
seguiran altres texts de Leopardi, T. S. Elliot i O. Wilde. 
A cops són els mateixos autors els que ens duen de l’un a 
l’altre. També els comentaris crítics que ells mateixos van 
fer ens porten a altres referents fora de l’estricte àmbit de 
la poesia, eixamplant l’horitzó referencial.
Hem tingut el privilegi d’aprendre l’arquitectura de bo-
nes mans, com ara les de l’albert Viaplana, en què aspec-
tes com la conceptualització del gest, el traç del projecte 
representat en les seccions, l’arquitectura del lloc, la idea 
que se posiciona entre el objeto artístico y 
el espectador, es la que acaba pintando las 
hojas de un cuadro con la palabra amable, 
de tal manera que el espectador comprenda 
la profundidad de las ideas que el artista ha 
querido transmitir, así como al revés, tam-
bién es buena crítica la que hace evidente 
el vacío tras unas hojas y ﬂores exuberantes, 
pintadas con vacuidad, evidenciando la 
nada. La voz del crítico ha de ser como la 
de la inteligencia amiga, la que a todos nos 
falta cuando salimos de nuestro pequeño 
dominio de especialización. 
Hemos constatado que la crítica de arquitec-
tura sufre una especie de atraso histórico en 
comparación con la crítica de la pintura y la 
crítica literaria. Quizá se deba a que las pie-
dras y los ladrillos no se comportan de igual 
manera que los trazos de color de los cuadros 
y las palabras de un poema. Por ejemplo, la 
relación entre palabra y signiﬁcado es casi ins-
tantánea, pero a la vez una o varias palabras 
pueden tener el mismo signiﬁcado, y al revés. 
La estructura de composición de un texto, 
aunque se trate solamente de palabras, es 
mucho más fuerte y, sobre todo, precisa que 
cualquier estructura de hormigón y acero.
that the spectator understands the depth 
of the ideas the artist sought to convey. 
Conversely, good criticism is also that which 
exposes the emptiness behind lush leaves 
and ﬂowers, painted without substance, 
showing there is nothing there. The critic’s 
voice has to be that of friendly intelligence, 
the kind we all need when we emerge from 
our small, specialized worlds.
We have seen that architectural criticism is 
historically backward compared with paint-
ing or literary criticism. It could be down 
to the fact that bricks and mortar do not 
behave the same as the strokes of colour 
on a canvas or the words of a poem. The 
relation between a word and its meaning, 
for example, is almost instant, yet one or 
several words may have the same meaning, 
and the other way around. The structure 
of a text, despite being made up of words 
alone, is much stronger and above all more 
precise than any structure of concrete and 
steel.
Therefore, in an attempt to emulate the 
structure of one of Gabriel Ferrater’s poems, 
we decided to begin this experiment in 1997 
Secció constructiva del pati
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de projecte…tots aquests han estat els punts que ens ani-
maven i animen a seguir en aquest camí. 
Ferrater diu que tot poema ha de tenir un «tema ar-
tístic» i explica que es manifesta en dos aspectes que el 
poeta s’haurà d’afanyar per tenir enllestits abans de lli-
gar paraules mitjançant la mètrica. Per un costat se situa 
el món de la idea, el concepte, l’actitud moral, ﬁns i tot 
la ideologia, que acoten l’àmbit de l’obra; ell l’anomena 
«idea genèrica». Per l’altre extrem se situa el món de la 
forma, el fet de buscar el personatge, buscar l’entorn, el 
decorat, el tipus de suport, el material, el tipus de vers, 
és a dir, la «idea especíﬁca». Ell mateix reconeix que va 
haver de retrocedir per buscar referents preestructura-
listes, en autors com ara Benveniste, per tal de no «des-
trossar» excessivament amb l’anàlisi estructuralista la 
consecució del tema artístic.
Un cop arriba a deﬁnir aquestes dues premisses, el que 
volem dir i com ho expressem, apunta una mica mes en-
llà. Parafrasejant les notes de T. S. Elliot, manifesta que 
el que realment és important és la consecució de l’emo-
ció narrativa durant la lectura de tot el poema.
Así es como, intentando emular la estruc-
turación de uno de los poemas de Gabriel 
Ferrater, decidimos empezar este experi-
mento en 1997, en Villa Maite, una obra en 
Reus. Después seguirían otros textos de 
Leopardi, T.S. Elliot, Oscar Wilde. A veces son 
los mismos autores los que nos llevan de 
uno a otro. También los comentarios críticos 
que ellos mismos hicieron nos llevan a otros 
referentes fuera del estricto ámbito de la 
poesía, ampliando el horizonte referencial.
Hemos tenido el privilegio de aprender la 
arquitectura de buenas manos, como la 
de Albert Viaplana, con aspectos como la 
conceptualización del gesto, el trazo del 
proyecto representado en las secciones, la 
arquitectura del lugar, la idea del proyec-
to…Todos estos puntos nos animaban y nos 
siguen animando a seguir por este camino. 
Gabriel Ferrater dice que todo poema debe 
tener un “tema artístico” y explica cómo 
éste se maniﬁesta en dos aspectos que el 
poeta tendrá que apresurarse a preparar 
antes de ligar palabras mediante la métrica. 
Por un lado se sitúa el mundo de la idea, 
el concepto, la actitud moral, incluso la 
at Vil·la Maite, a job in Reus. It was followed 
by texts by Leopardi, T.S. Eliot and Oscar 
Wilde. Sometimes it is one author who leads 
us to the next. Sometimes the critical com-
ments they themselves made lead us to oth-
er references beyond the world of poetry, 
broadening the horizon of references.
We have been privileged to learn architec-
ture from experts such as Albert Viaplana, 
with aspects such as conceptualization of 
the gesture, the lines of the project repre-
sented in its sections, architecture of place 
and the idea of the project. All these are 
the points that inspire us to continue along 
this path.
According to Gabriel Ferrater, all poems 
have to have an “artistic theme”. He explains 
how this manifests itself in two aspects on 
which the poet must have worked before 
joining the words in meter. First, there is 
the idea, the concept, the moral attitude, 
even the ideology that delimits the scope 
of the piece, what he calls the Generic Idea. 
Then there is the world of form, ﬁnding 
the character, the setting, the backdrop, 






































Al Tanatori Municipal de Vila-Seca proposàvem un re-
corregut que anés oferint visions delicades, apropaments, 
distanciaments, compressions de l’espai, obertures, des-
compressions i vistes llunyanes. És a dir, buscàvem estruc-
turar el recorregut tal com ho faria el guió d’una novel·la. 
Per acotar la idea genèrica i l’especíﬁca vam fer servir un 
text del mateix G. Ferrater, també per l’estreta relació del 
poeta amb el Camp de Tarragona. «Le Grand Soire» és 
una aproximació al projecte. Genera i justiﬁca la forma 
corba del camí d’accés, la gran porta en forma de mans 
nues, els recorreguts en forma de riera, el pati que dóna 
llum al punt ﬁnal de cada sala de vetlla.
Així és com, mitjançant fragments del poema, confeccio-
nem les formes del projecte:
…el tren ben pròxim és com una «cuca cargolada, que ens 
deixa en una ciutat (buida) sense esma»…
…les oliveres es converteixen en núvols…
…les mans cansades deixen caure l’eina de treball dintre del 
llot, i ens adonem que estem morts, 
o potser ja estàvem morts (de por)…
…seguint la juguesca dels nens, que sense por s’escolen per 
rieres, esvorancs, desguassos…
…passem-hi tots, sortim a negra nit. Demà xisclarà el sol…
ideología, que acotan el ámbito de la obra, 
lo que él denomina “idea genérica”. Por el 
otro extremo se sitúa el mundo de la forma, 
buscar el personaje, buscar el entorno, el 
decorado, el tipo de soporte, el material, el 
tipo de verso, es decir, la idea especíﬁca. Él 
mismo reconoce que tuvo que retroceder 
para buscar referentes preestructuralistas, en 
autores como Benveniste, para no “destrozar” 
excesivamente con el análisis estructuralista 
la consecución del tema artístico.
Una vez que consigue deﬁnir estas dos pre-
misas, lo que quieren decir y el cómo lo ex-
presan, apunta algo más allá. Parafraseando 
las notas de T.S. Elliot, maniﬁesta que lo que 
realmente es importante es la consecución 
de la emoción narrativa, durante la lectura 
de todo el poema. 
En el tanatorio municipal de Vila-seca pro-
poníamos un recorrido que fuese ofreciendo 
visiones delicadas, acercamientos, distancia-
miento, compresiones del espacio, aberturas 
y descompresiones y vistas lejanas. Es decir, 
estructurar el recorrido tal como lo haría 
el guión de una novela. Para acotar la idea 
genérica y la especíﬁca utilizamos un texto 
del mismo Gabriel Ferrater, también por la 
estrecha relación del poeta con la comarca 
del Camp de Tarragona. “Le Grand Soir” es 
una aproximación al proyecto. Genera y 
justiﬁca la curvatura del camino de acceso, 
of verse—that is, the Speciﬁc Idea. He 
himself admitted he had to go back to ﬁnd 
pre-structural references in authors such 
as Benveniste so as not to “destroy” the 
achievement of the artistic theme by exces-
sive structuralist analysis.
Having deﬁned these two premisses, what 
we want to say and the way we express it, 
he goes further. To paraphrase T.S. Eliot, 
what is truly important is to maintain narra-
tive emotion throughout the poem.
In the municipal funeral home in Vila-seca, 
we proposed a route that would oﬀer deli-
cate visions, moments of coming together 
and moving apart, the compression of 
space, openings and decompressions, and 
distant views. In other words, structuring 
the route just as the treatment of a novel 
would. To establish the generic and the 
speciﬁc ideas we used a text by Ferrater 
himself, also because of his close relation-
ship with the area, Camp de Tarragona. “Le 
Grand Soir” has points in common with 
the project. It gives rise to and justiﬁes the 
curve of the approach, the large door in the 
form of bare hands, the stream-like routes, 
the courtyard that draws light into each 
vigil room.
In this way, using fragments of the poem, 
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La narració arquitectònica se situa entre la idea genèrica, 
que és la por a la mort, i la idea especíﬁca, que és cir-
cumscriure la mort en termes joiosos i per tant en termes 
d’amor. Encara no sabem si amb suﬁcient intensitat nar-
rativa. s
Ernest Ferré i Mamen Domingo
Març de 2006
la gran puerta en forma de manos desnudas, 
los recorridos en forma de torrente, el patio 
que da luz al punto ﬁnal de cada sala de vela. 
De este modo, mediante fragmentos del 
poema, confeccionamos las formas del 
proyecto:
…el tren bien próximo es como “un gusano 
enroscado, que nos deja en una ciudad (vacía) 
sin ánimo”,…
…los olivos se convierten en nubes,…
…las manos cansadas dejan caer la herra-
mienta de trabajo en el lodo, y nos damos 
cuenta de que estamos muertos, o quizá ya 
estábamos muertos (de miedo),
…siguiendo el juego de los niños, que sin 
miedo se escurren por torrentes, brechas, 
desagües……pasemos todos, salgamos a la 
noche oscura. Mañana gritará el sol…
La narración arquitectónica nos sitúa entre 
la idea genérica que es el miedo a la muerte 
y la idea especíﬁca que es circunscribir la 
muerte en términos alegres y por tanto en 
términos de amor. Todavía no sabemos si 
con suﬁciente intensidad narrativa. s 
Ernest Ferré y Mamen Domingo 
Marzo 2006
Traducido por Kico Reyes
…the next train is like a “coiling worm, that 
leaves us in a town (empty) with no sense of 
direction”…
…. the olive trees become clouds…
…. tired hands drop their tool in the mud, and 
we realise we are dead,
or perhaps we were already dead (with fear)…
…. following the children’s games, who fear-
less slip away along riverbeds, through holes 
and channels…
… let us all go that way, let us go out in the 
dark of night. Tomorrow the sun will cry out…
Architecture’s narrative is positioned 
between the generic idea, which is fear of 
death, and the speciﬁc idea, which is about 
circumscribing death in joyful terms and 
therefore in terms of love. We do not yet 
know whether the narrative intensity is suf-
ﬁciently strong. s
Ernest Ferré and Mamen Domingo 
March 2006
Translated by Elaine Fradley
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